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Figure 1. The cumulative survivorship curves for Sepsis cynipsea flies with or without Pediculoides mesembrinae mites. Initially there were 20
flies (10 females, 10 males) in each treatment, but mite infected flies died much faster. Time (the x-axis) is in days.
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Figure 2. The interaction between sex and origin influencing Sepsis cynipsea wing length FA. Field females were more asymmetrical than field
males and the reverse was true in laboratory-reared flies. Shown are means with standard errors.
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